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RESUMEN
Esta contribución representa nuestro primer aporte al estudio de las algas verde-
azules continentales de la Pcia de La Pampa. Se identificaron 38 especies incluyendo
variedades, de las cuales 4 taxones Coelosphaerium confertum, Merismopedia ~onii,
Oscillatoria curviceps varo angusta y Cylindrospermum alatosporum, representan nuevas
citas para Argentina y 33 son nuevos para nuestra provincia.
Palabras clava: Algas verde azules, Sistemática
SUMMARY
This paper represents our first contribution to the study of blua-green continental
algae from La Pampa Province; we have identlfied 38 species including varietes, from
which 4 taxa Coelosphaerium confertum, Merismopedia marsonii, Oscillatoria curviceps
varo angusta and Cylindro5perrnum alatosporum, represent new records for Argentina,
while 33 are cited for the first time in our provínce,
K.y word.: Blue-green algae, Systematic.
INTRODUCCION
El presente trabajo es el inicio
de un plan sobre el estudio de las
algas verde-azules de nuestra
provincia, con el propósito de
contribuir al mejor conocimiento de
nuestra flora algológica.
Como antecedentes podemos
señalar los estudios realizados por
Yentriche (1972) sobre cianoficeas y
cloroficeas de la Laguna Don Tomás
(tesis inédita) y el registro de una
floración de Arthrospira platensis en




Se estudiaron 22 muestras
correspondientes a los Departamentos
de: Capital, Catri1ó, Atreuc6, Lihuel
(1) Facultad de Cs. Exactas y Naturales, UNLPam, Uruguay \5\, (6300) Santa Rosa, La Pampa,
Argentina.
Calel y Loventué (mapa). Las
muestras se recolectaron en distintos
ambientes: lagunas (planctónicas),
con red de fitoplancton - malla 30 p.m
de diámetro; charcas temporarias;
rocas y bordes de piletones (raspado
superficial del sustrato) y sobre suelo.
Se fijaron en formol al 3% Y están
depositadas en el Herbario de la
Facultad de Agronomía(UNLPam)
SRFA, Leg. Alvarez-Bazán.
Para la ubicación taxonómica
se siguieron las obras generales de
Bomet et Flabault (1886-1888),
Gomont (1892), Geitler (1932),
Desikachary (1959), Starmach (1966)
y Bourrelly (1970).
A continuación se describen
las especies que representan nuevas
citas para el país y se amplía la
distribuci6n de las restantes. Las
dimensiones de agregados,
ftlamentos, células vegetativas, etc.,
se indican con los siguientes
símbolos: lat.: ancho; long.: longitud
y diám.: diámetro. Todas las especies
se ilustraron con cámara clara de
Abbe (Microscopio Meopta
binocular).
Para la distribución en
Argentina se han consultado el
Catálogo de las Algas de Agua Dulce
de la R.A. (Tell, G., 1985), Y
Nuevos Taxa de Algas de Agua Dulce
(del Giorgio, P., 1988).




.••Laguna Don Tomás: 7 y 8
(24-05-1981); 25 (08-03-1983); 26 Y
27 (10-03-1983); 77 (19-08~1985);
93 (20-12-1985); 103 (26-04-19á6).
.••Quinta Maria Auxiliadora:
Tanque, 104 (07-05-1986); 136 (21-
11-1986). .
• Club de Planeadores Los
Chañares: Tanque, 90 (07-12-1985);
100 (11-03-1986).
• UNLPam, Campo de
Enseñanza, Jardín Botánico: Pilet6n
Tipha sp., 28 (18-03-1983); Piletón
Nro.l, 30 (18-03-1983); 55 (09-
1984); Cisterna, 61 (15-04-1986).
Departamento Lihuel Calel:
.••Ruta 152, km 78 (B): 67
(04-05-1985); Cruce Ruta 152 y 35
(C): 68 (04-05-1985).
Departamento Catri1ó:
.••Uriburu, Laguna: 70 (03-06-
1985); 102 (29-03-1986).
Deoartamento Atreucó:









Kützing, Tab. Phycologicae, 1: 8, pI.
8, fig. 1, 1846 según Desikachary :
93, 1959.
Agregados celulares
microscópicos mucilaginosos de 16-
30 (-35) p.mde latoX 27-43 (-90) p.m
de long.. Células vegetativas
44
esféricas, de 3-5 ¡,Lmde diám., con







La Pampa (Ventriche : 41, 1972);
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz,
Santa F~ (Tell: la, 1985); Buenos
Aires (Sala e Intartaglia :257, 1985),
(Izaguirre et al. : 30, 1986),
(Roggiero: 139, 1988); Córdoba
(Martínez de Fabricius :224. 1986);
Río Limay (Guarrera et al. :170.
1987); Misiones (Absi y Zaburlín :
50. 1987).
Observaciones: El tamaño
celular de los ejemplares estudiados
es ligeramente menor al registrado
por Geitler: 3-7 ¡,Lm(p. 137, 1932);
por 10 general presentan clatros.
2- Microcystis flos-aguae
(Wittr.) Kirchner, in Eng1er-Prantl,
Nat. Pflanzenfam. 1 la :56. 1900
según Geitler: 138. fig. 59 e. f.
1932.
Polycystis flos-aguae
Wittrock. V. B. and Nordstedt, Bot.
Notiser (298): 144, 1879.
Agregados celulares
microscópicos de 22.5-42,5 (-150)
¡,Lmde lato x 26-42.5 (-200) ¡,Lmde
long., sin clatros. Células vegetativas
esféricas de 2,5 (-5), ¡Lm de diám ..
Con vacuo1as de gas. Láro. l. fig. 1.
IUbitat: Planctónica.





Buenos Aires, Córdoba. Corrientes.
Entre Ríos. Neuquén, Santa Cruz
(Tell : 11. 1985); Río Limay
(Guarrera et al.: 171. -1987); Buenos
Aires (Roggiero : 139. 1989).
3- Microcystis stamalis
Lemmermann • Forschungsber. Biol.
Stat. P1on, 10: 150. 1903 según
Geitler :143. 1932.
Agregados celulares
microscópicos de (19-) 40 (-49) ¡,Lm
de lato x (21-) 50 (-115) ¡,Lmde long ..
Células vegetativas esféricas de 1-1.5
¡,Lmde diám .. Sin vacuolas de gas.
Lám, I, fig. 13.
Hábitat: Planctónica.
Material estudiado: SRF A
25.'
Distribución en Argentina:
Buenos Aires (Tell : 12, 1985).
4- Microcystis pulverea
(Wood) Forti in De Toni, Syll.
Alg., 5: 92. 1907.
Pleurococcus pulvereus Wood,
Smiths Contrib. Knowl. 241 : 79.
1872.
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Agregados celulares de 32-210
Ilm de lato x 47-330 Ilm de long..
Células vegetativas esféricas o
elipsoidales de 3-S Ilm de diám. Sin







Corrientes, Chubut (Ten: 11, 1985);
Misiones (Absi y Zaburlín: SO,
1987); Tucumán (Seeligmann: 16,
1990).
Observaciones: Las células
vegetativas de los ejemplares
estudiados son ligeramente mayores
en tamaño que los registrados por
Geitler (p. 143, 1932).
5- Aphanothece stagnina
(Spreng.) A. Braun in Rabenh. Alg.
Eur. N° lS72" según Geitler: 164,
fig. 72, 7S a, b, 1932.
Coccoch1oris stagnina
Sprengel, Fl. Halens. Mant. 1 : 14,
1807 según Drouet & Daily, Rev.
CocoMyx.: IS, fig. 14S-163, 19S6.
Agregados celulares de SO-ISO
Ilm de lat. x 100 Ilm de long., con
mucílago homogéneo; células de 3-4-
S,5 Ilm de lat. x 4-8 Ilm de long ..







La Pampa (Ventriche: 43, 1972);
Buenos Aires, Corrientes, Río Negro
(Ten: 3, 1985); Río Limay (Guarrera
et al.: 173, 1987); Neuquén (Wenzel
y Halperin: 27, 1991); Entre Ríos
(Halperin et al.: 137, 1992). En
ambientes marinos: Río Negro
(Halperin y Wenzel: 90, 1987).
Como Coccoch1oris stagnina
(Spr.) Drouet and Daily: Chaco
(Halperin :3, 1976); Sgo. del Estero,
Chubut, Santa Cruz (Tell: 3, 1985);
Entre Ríos (Lacoste et al: 137, 1987).
6-Aphanothece rnicroscopica
Nageli Gatt. einzell. Algen: 59,
fig.l, H, 1849 según Geitler: 172,
fig. 79, 1932.
Agregados celulares
mucilaginosos de 130-140 Ilm de 1at.
x 440-450 Ilm de long.; células
oblongo-cilíndricas de 3-3,S Ilm de








Córdoba, Corrientes (Ten: 3, 1985);
Tucumán (Tracanna: 8, 1985).
7- Gloeocapsa montana




de (10-) 18-25 Itm de diám.. Células
sin vaina de 2-4,5 ¡tm de diám.; con
vaina de 4-5 ¡tm de diám.. Vaina






Tucumán (Tracanna: 8, 1985),
(Seeligmann: 16, 1990).
8- Gloeothece rupestris
(Lyngb.) Bomet, in Wittrock &
Nordstedt, Alg. exsicc. N° 339, 1880
según Geitler: 221, 1932.
Palmella rupestris Lyngbye,
Tent. Hydrophyt. Dan.: 207, 1819.
Células elipsoidales o
cilíndricas, sin vaina de 3-4 ¡tm de
lato x 6-7 ¡tm de long.; con vaina de
7-8 ¡tm de lato x 10-10,5 ¡tm de
long .. Lám. 1, fig. 11.






Buenos Aires (Tell: 8, 1985);
Tucumán (Tracanna: 10, 1985).
9- Chroococcus turgidus
(Kütz.) Nligeli, Gatt. einzell. Alg.




Tab. Phycol. 1: 5, 1846. .
Agregados celulares esféricos
o elipsoidales, solitarios o agrupados,
de (10-) 14 (-16,5) ¡tm de lat. x (14-)
16 (-22) ¡tm de long.. Células de (4-)
6,5 (-10,5) ¡tm de lat. x 4-5,5 pm de
long.. Vainas ligeramente







En ambientes continentales: Chaco,
Formosa (Halperin: 3, 1976) como
Anacystis dimidiata (Kütz.) D. et
Daily. Tierra del Fuego (Tell y
Velez: 47, 1982); Antártida, Buenos
Aires, Corrientes, Neuquén, Río
Negro, Salta (Tell: 6, 1985);
Tucumán, Jujuy, Catamarca
(Tracanna: lO, 1985); Córdoba
(Martínez de Fabricius: 224, 1986);
Río Negro (Guarrera et al.: 175,
1987); Neuquén (Wenzel y Halperin:
27, 1991). En ambientes marinos:
Santa Cruz, Pto Deseado 11
(Halperin: 282, 1967), Chubut 1
(Halperin: 40, 1970) como Anacy.§!!§
dimidiata (Kütz.) D. et Daily. Río
Negro (Halperin-Wenzel: 91, 1987).
10- Gomphosphaeria aponina
Kützing, Alg. exsicc. Dec. 16 N°
151, 1836 según Geitler: 245, fig.




mucilaginosos de (33-) 35-37 (-82)
pm de diám.. Células piriformes de
(3-) 4-8 ILm de lat. x (5-) 6,5-11 ILm
de long., ubicadas en los extremos de
los brazos mucilaginosos uní, bi o







Buenos Aires, Corrientes, Entre
Ríos, "Patagonia", Río Negro, Tierra
del Fuego (Tell: 3, 1985); Tucumán,
Sgo. del Estero, Catamarca
(Tracanna: 12, 1985); Río Limay
(Guarrera et al.: 176, 1987).
Observaciones: Las dimen-
siones celulares concuerdan con las
citadas por Starmach (p. 137, 1966) Y
se observaron algunos ejemplares sin
vacuolas de gas.
11- Coelosphaerium confertum
W. et G. S. West, J. Bot.: 6, fig. 3,
1896 según Geitler : 252, 1932.
Agregados celulares
mucilaginosos y esféricos basta 8-10
ILm de diám., con vaina
mucilaginosa; células azul-verdosas
claras, esféricas de 1-2 ILm de diám.,
y dispuestas en la periferia del






Se cita por primera vez en
Argentina.
12- Merismopedia mmuna
Beck, Scbed. ad Krypt. exsicc. cent.
3, N° 227, 1897 según Geitler :263,
1932.
Agregados celulares de 18 ILm
de lato X 26 ILm de long.. Células de
0,5 (-1) ILm de diám.. Lám. 1, Fig. 3.
Hábitat: Planct6nica.
Material estudiado: SRFA 7,
8, 28, 30, 77, 102.
Distribución en Argentina :
Buenos Aires (Tell : 10, 1985).
Observaciones: Las
dimensiones celulares son ligeramente




Planlcton- alg., Bot. Centralb. 76 :
154, 1898 según Geitler :263, fig.
129 a~b, 1932.
.Agregados celulares de 7-17,5
(-20) pm de lat. X 10-22,5 (-35) ILm
de long.. Células de 1-2 ILm de









La Pampa (Ventriche : 41, 1972);
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Santa Cruz, Santa Fé, Tierra del
Fuego (Tell : lO, 1985); Buenos
Aires (Roggiero : 138, 1989); Río
Negro (Guarrera et al.: 178, 1987).
14-Merismopedia punctata
Meyen, in Wiegm. Arch., :67, 1839
según Geitler :263, fig. 129 e, 1932.
Agregados celulares de 6-8 ¡.Lm
de lat. x 7,5-12,5 (-24) ¡.Lm de long ..
Células de 2,5-3 (-4) ¡.Lm de







Buenos Aires, Tierra del Fuego (Tell:
lO, 1985); Catamarca (Tracanna: 7,
1985); Córdoba (Martínez de
Fabricius: 224, 1986), (Prósperi:
416, 1986), (Martínez de Fabricius y




Lcmmermann, Der. Deutsch Bot.




de 9 ¡lm de lato x 10 ¡.Lm de long.;
células esféricas a subesféricas de 1-
1,5 ¡.Lmde diám., con vacuolas de






Se cita por primera vez para
Argentina.
16- Synechococcus elongatus
Nageli, Gatt. einzell. Alg.: 56, 1849
según Geitler: 273, fig. 133 a-c,
1932.
Células alargadas de 1,2-3 um








La Pampa (Ventriche: 42, 1972);
Tierra del Fuego (Tell y Velez: 48,
1982); Santa Cruz (Tell: 12, 1985).
17- Synechococcus ae~nosa
Nageli, Gatt. einzell. Alg.: 56, fig.
1, E 1, 1849, según Geitler :274, fig.
133 d, e, 1932.
Células cilíndricas con
extremos redondeados de (3,5-) 6-8
(20) ¡.LIDde lat. x 4,5-8,5 (-24) ¡.Lm de
long .. Lám. 1, fig. 9 (a, b).
Hábitat: Planctónica.
49





Antártida (Oreadas del Sur); C6rdoba
(Tell: 12, 1985).
Observaciones: Komárek (p.
150, 1976) considera esta especie





(Dickie) W. R. Taylor & Drouet,
Bull. Torr. Bol. Club 65 :285; 1938.
Honnospora pellucida Dickie,
J. Lino. Soc. London Bot. 14: 365,
1874.
Pseudofilamentos de 6-10 Ilm
de lat .. Células de 3-7 Ilm de lat. x 1-
4 ,.,.mde long .. Lám. 1, fig. 18 (a, b).
Hábitat: Planctónica.
Material estudiado: SRF A
104.
Distribución en Argentina:
Tierra del Fuego (Wenzel y Halperin:
304, 1987).
Observaciones: Los
ejemplares estudiados son mayores
respecto a los encontrados en Tierra
del Fuego (Wenzel y Halperin, p.
305, fig. A, 1987) Y concuerdan con




19- Spirolina subsalsa Oersted,
Nat. Tidskr.: 17, lám. 7, fig. 14,
1842 según Geitler: 927, fig. 593 a,
1932.
Tricomas de 2-2,5 ,.,.m de
diám .. Espiras de 4,5-5 (-6) ,.,.m de
diám. apretadamente dispuestas. Lám
1, fig. 19.
Hábitat: Planct6nica.





En ambientes continentales: Buenos
Aires (Ten: 41 y 42, 1985); Entre
. Ríos (Lacoste et al.: 142, 1987).
En ambientes marinos: Chubut
y Santa Cruz (Ten: 41, 1985); Río
Negro (Halperin-Wenzel: 93, 1987).
20- Oscillatoria subbrevis
Schmidle, Engl. Bol. Jahrb. 30: 243,
lám. 4, fig. 7, 1901 según Geitler:
946, fig. 601 b, 1932.
Tricomas de 6-8,5 ,.,.mde lat ..
Células de 1-3 Ilm de long .. Célula
apical redondeada, sin caliptra. Lám.
1, fig. 21 (a, b).
Hábitat: Planct6nica.
Material estudiado: SRF A
102.
Distribución en Argentina:
Buenos Aires (Tell: 36, 1985).
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Observaciones: Desikachary
(p. 207, 1959) cita la forma de Dixit
la cual concuerda con nuestros
ejemplares.
21- Oscillatoria curviceps varo
angusta Ghose J. Burma Res. Soc., 7:
240, lám. 2, fig. 6, 1927 b. según
Desikachary (1. c.) p. 210, lám. 39,
fig. 12, 1959.
Tricomas de 5710 p.m de
diám., derechos, ligeramente
curvados hacia el ápice. Células de 1-
3,5 p.mde long .. Lám. 1, fig. 20.
Hábitat: Planct6nica.
Material estudiado: SRFA
26, 27, 55, 90, 102.
Distribución geográfica:
India.
La variedad angusta se cita por
primera vez para el país.
22- OscillatQria tenuis var.
tergestina Rabenhorst: FI. Eur. AIg.,
102, 1865 según Gomont, Ann. Sci.
Nat. Bot. 7, 15: 221 , 1892.
Tricomas derechos de 5,5-6
p.m de lat.. Células de 1-2 p.m de








En ambientes continentales: Buenos
Aires, "Patagonia" (Ten: 36, 1985);
Jujuy, Tucumán, . Catamarca
(Tracanna : 24, 1985); Entre Ríos
(Lacoste et al.: 139, 1986); Buenos
Aires. (Roggiero: 141, 1989);
Tucumán (Seeligmann: 25, 1990). En
ambientes.narinos: Río Negro
(Halperin y Wenzel: 93, 1987)
23- Oscillatoria okeni Ag. ex
Gomont, Ann. Sci. Nat. Bot. 7, 15:
232, lám. 7, fig. 18, 1892.
Tricomas derechos de 6,5-7
p.m de lat., constrictos, curvados en
sus extremos. Células de 2-4 p.m de







Buenos Aires, Córdoba, Salta, San
Luis, Santa Cruz (Ten: 35, 1985).
24- Lyngbya contorta
Lemmermann, Ploner Forschber. 6:
202, lám, 5, fig. 10-13, 1898 según
Geitler: 1043, fig. 660 a, 1932.
Filamentos solitarios.
dispuestos en espiral plana, de 2,5
p.m de lat.. Vaina delgada, hialina.









Buenos Aires, Corrientes (Ten: 27,
1985).
Observacíonesr La longitud
de las células es mayor a las
registradas por Desikachary (p. 290,
1959): 3-5 ",m de long.
25- Lyngbya hieronymusii
Lemmermann, Plüner Forsehber. 12:
146, lám. 4, fig. 12-13, 1905 según
Geitler: 1047, fig 656 a, 1932.
Filamentos solitarios, derechos
o flexuosos, de 11-16 ",m de lat..
Tricomas no constrietos de 8-
14 ",m de lat.. Células de 2-6 ",m de
long .. Lám. 11, fig. 11.
Hábitat: Ep{fita.
Material estudiado: SRF A
55, 102.
Distribución en Argentina:
Buenos Aires (Ten, p. 27, 1985).
Observacíones: Las
dimensiones de los filamentos son
mayores a las registradas por Geitler:
1047, 1932 Y Desikachary: 297,
1959.
26- Lvn2bva aerugineo-
coerulea (Kütz.) Gomont, Ann. ScL
Nat. Bol. 7, 15: 146, lám. 4, fig. 1-
3, 1892.
Oseillaria aerugineo-coerulea
Kütz., Phye. gen.: 185, 1843.
Filamentos largos y flexuosos
de 6 ",m de lat.. Vainas hialinas ..
Tricomas de 5 ",m de lat..
Células de 1,2-2 ",m de long .. Célula
apical con la pared externa
ligeramente engrosada. Lám. 11, fig.
10 (a, b).
Hábitat: Epífita.





Chaco (Halperin: 5, 1976); Buenos
Aires, •Delta del Paraná" , Jujuy,
Salta, Santa Cruz (Ten: 26, 1985);
Tueumán (Seeligmann: 28, 1990).
. 27- Lvn2bva martensiana
. Meneghini, Consp. Alg. eug.: 12,
1'837 según Gomont, Ann. SeL Nat.
,Bot. 7, 15: 145, fig. 17, lám. 3,
1892.
Filamentos derechos o
flexibles, de 20-25 ",m de lat.,
tricomas no constrietos de 10-10,5
",m de lat.; células vegetativas de 1-3
",m : de long.. Célula apieal








Chaco, Formosa (Halperin: 13,
52
1976); Buenos Aires, Salta (Tell: 28,
1985);· Tucumán, Catamarca
(Tracanna :26, 1985); Entre Ríos
(Lacoste et al.: 139, 1986); Formosa
(Tracanna y Lacoste: 66, 1988);
Buenos Aires (Roggiero: 141, 1989);
Córdoba (Martínez de Fabricius y




Aptekarj, Not. Syst., Inst. Crypt.
Horti Bot. Princí. U.S.S.R., 4: 51.
fig. 1-8, 1926 según Desikachary:
356. Lám. 5, fig 6-7. 1959.
Filamentos largos,
espiraladamente dispuestos, espiras
regulares de 2040 #-Lmde diám.;
distancia entre espiras de 2546 #-Lm.
Células vegetativas de 5-10 #-LIDde
lat, x 6-12 #-Lmde long., con vacuolas
de gas; heterocisto de 6-9 #-Lmde
diám..; acinetas de 10 #-Lm de lat. x 16







La Pampa (Ventriche: 50. 1972);
Santa Fé (Tell: 19, 1985).
29- Cylindrospermum
alatosporum Fritsch, Ann. South.
Afr. Mus. 9: 578, fig. 37, d, h,
1918.
Talo delgado, verde azulado;
tricomas paralelamente dispuestos. de
3-4 ¡:.m de lat.; células isodiamétricas
o comprimidas; heterocistos esféricos
o elipsoidales, de 4-5,5 #-Lmde lat. x
6,5-8 #Lm de long.; acinetas solitarias
con una pared gruesa amarillenta
interior y una incolora radiando como
un anillo externo, a veces truncada en
el ápice, de (10-) 12-15 #-Lmde lat. x






Nueva cita para el país.
30- Cylindrospermum
muscicola Kütz. ex Bornet et
Flahault, Ann. Sci. Nat. Bot. 7. 7:
254, 1888.
Talo mucilaginoso de color
azulado oscuro; células vegetativas
cúbicas o ligeramente más largas de
34 #-Lmde lat. x 4,5-5 #-Lm de long.;
heterocisros alargados de (3-) 3,54 (-
5) #-Lm de lat. x (-5) 6-7,5 (-8) #-Lm de
long.; acinetas de (8-) 11-13,5 ~m de
lat. x 18-20 (-24,5) #-Lmde long ..
Lám.. 11, fig. 3.
Hábitat: Sobre suelos y en
aguas estancadas.







Buenos Aires (Tell: 20, 1985); Entre
Ríos (Lacoste el al.: 142, 1987).
Observaciones: El diámetro y
longitud de las acinetas son
ligeramente mayores a las registradas
por Geitler (p. 822, 1932) Y
Desikachary (p. 362, 1959): 9-12 ~m
de lat. x 10-20 ~m de long..
31- Nostoc paludosum
Kützing, Tab. Phycol., 2: 1, fig. 2,
1850 según Bornet & Flahault, Ann.
Sci. Nat. Bot. 7, 7: 191, 1888.
Talos de 40-55 ~m de lato x
42-68 ~m de long.. Células
vegetativas esféricas de 3-5,5 ~m de
diám.; heterocisto de (3-) 3,5-5,5 ~m
de lat.x (3-) 5,5 (-7) ~m de long.;
acinetas ovales de 5,5-7 ~m de lato x








Antártida, Buenos Aires, "Delta del
Paraná", Malvinas, Santa Cruz (Ten:
23, 1985); Sgo. del Estero (Tracanna:
18, 1985).
Observaciones: Las
dimensiones de las células vegetativas
y de las acinetas son ligeramente
mayores a las citadas por Geitler (p.
897, 1932): 4,5 ~m de lato x 6-8 ~m
de long ..
32- Nostoc communc Vaucher
ex Bornet & Flahault, Ann. Sci. -Nat.
Bot.7, 7: 203, 1888.
Talos de color pardo adheridos
al sustrato. Células vegetativas
esféricas de (3-) 3,5-4,5 (-6) ~m de
diám.; heterocistos de 5,5-8 ~m de







En ambientes continentales: Chaco,
Formosa (Halperin: 13, 1976);
Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Tierra
del Fuego (Ten: 22, 1985). En
ambientes marinos: Santa Cruz (Ten:
22, 1985).
33- Nodularia harveyana
Thuret, Ann. Se. Nat., 6, Bot. 1:
378, 1875 según Bornet & Flahault,
Ann. Sci. Nat. bot. 7, 7 :243, 1888.
Filamentos de 12,2 ~m de lat.;
tricomas de 7,5-8 ~m de lat.; células
vegetativas de 2-3-3,5 ~m de long.;
heterocistos de 6,5-9 (-10) ~m de lat.
x 4-5,5 ~m de long.; acinetas de 9,5










Buenos Aires, Santa Cruz (Tell: 21,
1985).
Ob~ervaciones: Las
dimensiones del tricoma son
ligeramente mayores a las citadas por
Geitler (p. 865, 1932): 6-7 /Lmde lat.
y considera a esta especie como N.
harveyana varo sphaerocaroa.
Nordin y Stein (p. 1216,
1980) en su revisión ubican esta
variedad dentro de Nodularia
harvevana (Tbwaites) Tburet.
34-- Nodularia spumigena
Mertens ex Bornet & Flabault, Ann.
Sci. Nat. Bot. 7, 7: 245, 1888.
Filamentos solitarios de (10-)
13-16 /Lm de lat.; tricomas de (10-)
13-16 /Lm de lat.; vainas hialinas y
delgadas; células vegetativas de (3-)
6,5-7 /Lm de long.; heterocistos de
(Iü-) 12-17,5 /Lmde lat. x 5-8 /Lmde
long.; acinetas de (15-) 18-21,5 /Lm
de lato x (7-) 8-12,5 /Lm de long ..
Uro. II, fig. 17.
Hábitat: Planctónica.





Buenos Aires, Malvinas, "Puna de
Atacama" , Santa Cruz (Ten: 21,
1985); Tucumán, La Rioja
(Tracanna: 14, 1985); Entre Ríos
(Lacoste et al.: 142, 1987).
Observaciones: Según las
dimensiones del material estudiado,
Geitler (p. 866, 1932) considera esta
especie como N. spmnigena var.
litorea. Nordin y Stein (p. 1216,
1980) en su revisi6n del género
concuerdan con Bornet & Flahault en
la ubicación taxonómica de la
especie.
35- Anabaena variabilis
Kützing, Pbyc. gen.: 210, 1843
según Bornet & Flabault, Ann. Sci.
Nat. Bot. 7, 7: 226, 1888.
Tricornas flexuosos,
constrictos, células vegetativas de 5-7
/Lm de íat. x (3-) 3,54,5 /Lm de
long.; heterocistos esféricos u ovales
de 5-7 (-8,5) /Lm de lato X (4,5-) 6-8
/Lm de long.; acinetas esférico-
comprimidas de 6,2-9 (-9,5) /Lm de
lat. x (4-) 6··7 /LIDde long .. Lám.II,
fig.6.
Hábitat: Planct6nica.





Santa Cruz (Halperin: 478, 1974);
Buenos Aires, Córdoba, "Delta del
Paraná", Santa Cruz (Ten: 18, 1985).
36- Anabaena sphaerica Bornet
& Flabault, Ann. Sci. Nat. Bot. 7, 7:
228, 1888.
Tricomas derechos, verde
azulados, células vegetativas de 4,5-6
/Lm de lat. x 3,5-5 /Lm de long.;
55
heterocistos de 5,5-8 ¡.Lm de diám.;
acinetas esféricas de 9-11 ¡.Lm de
diám.. Lám. 11,fig. 7 (a, b),
Hábitat: Planct6nica.




Jujuy (Halperin et al.: 25, 1978);
Buenos Aires (Salas: 257, 1985),
(Sala e Intartaglia: 257, 1985);
Misiones (Absi y Zaburlín: 50,
1987).
37- Anabaena sphaerica Bornet
& Flah. var. microsperma Schmidle
según Geitler: 873, 1932.
Tricomas derechos o
flexuosos, células vegetativas de (3-)
5,5-6 ¡.Lm de lat. x (3-) .3,5-5 (-5,5)
¡.Lm de long.; heterocistos de 5-8 ¡.Lm
de diám.; acinetas esféricas de 7-10





Buenos Aires (Tell: 18, 1985).
Observaciones: Las
dimensiones de las acinetas son
ligeramente menores a las citadas por
Geitler (p. 873, 1932): 12 ¡.Lmde lat.
x 12-18 ¡.Lm de long ..
38- Anabaena inaegualis
(Kütz.) ex Bornet & Flahault, Ann.
Sci. Nat. Bot. 7, 7: 231, 1888.
Sphaerozyga inaegualis
Kützíng, Phyc. Gen.: 211,' 1843
según Bornet & Flahault, l.c.
Tricomas paralelamente
dispuestos, células vegetativas de (3-)
4-6 ¡.Lm de lat. x 4-6 ¡.Lmde long.;
heterocistos cilíndricos de 4 ¡.Lmde
lat. x 6-6,5 ¡.Lmde long.; acinetas
cilíndricas de 6,5-9 ¡.Lmde lato x 19-







Buenos Aires, Córdoba, "Delta del
Paraná" , Santa Cruz (Tell : 17,





l-Microcvstis aeruginosa Kütz. -
2-Microcystis flos-lIguae (Wittt.) Kirchn.
3-Microcystis stagnaJis Lemm.
4-Microcystis pulverea (Wood) Porti







ll-Coelosphaerium eonfertum W. el G. S.
Wesl ••
12-Merismopedia mínima Beck.
13-Merismopedia tenuissima Lemm. •
14-Merismopedia punetata Meyen
15-Merlsmopcdia marsonii Lemm. ••
16-Svneehococeus elongatus Nlig. •
17-Syneehoeoceus aeruginosa NAg.
Faro. Entopbysalidaceae






21-Oscillatoria eurvieeps var. angusta Ghose
••
22-Oscillatoria tenuis varo tergestina Rabenh.
23-0sci11atoria okeni Ag.ex Gom.
24-Lyngbya ~ Lemm.
25-Lyngbya hieronymusü Lemm .:







30-Cylindrospennu!!! muscieolaKütz. ex Born.
et Flah.
31-N osUJe paludosurn Kütz.
32-~ fQ.!!!!!llll!!< Vaueh. ex Born. et Flah.
33-Nodularia harveyana Thur.
34-Nodularia spumigena Mert. ex Born. et
FIah.
35-Anabaena variabilis KOtz.
36-Anabaena sphaerica Born.et Flah.
37-Anabaena sphaerica Born.et Flah.var.
microspenna Schmidle
38-Anabaena inaegualis (Kütz.) ex Born. el
Flah.
sin+: Citas nuevas para La
Pampa.
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L6m1na 1: Fig.: 1- Mícrocystis flos-aguae; 2- M. aeruginosa; 3- Merismopedia minima; 4- M·
punctata, 5- M. tenuissima; 6- M. marsonii; 7- Gloeocapsa montana: B- Synechococcus
elongatus: 9- §. aerugínosa a: cél. vegetativas, B: cél. an división: 10- Microcystis
pulverea; 11- Gloeothece rupestri$: 12- Coelosphaerium confertum; 13- Microcystis
stagnalis: 14- Aphanóthece stagnina: 15-~. microscopica; 16- Chroococcus turgidus; 17-
Gomphosphaeria aponina; 1B- Johannesbaptistia pallucida; 19- Spirulina subsalsa; 20-
Oscillatoria curviceps var angusta; 21- O. subbrevis (a y b).
Escala: segmento continuo: 10 jiin: graduado: 5 JIITl.
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LAmine 11: Fig.: 1- Anabllenopsis arnoldii; 2- NOMoc paludosum a: tricoma vagetativo, B:
hormogonio, c: tricoma esporfgeno; 3- Cylindrospermym muscicola; 4- f· alatosporum; 5-
~ contorta; 6. Anabaena variabilis; 7- h,. sphaerica a: tricoma vegetativo, b: tricoma
esporfgeno; 8- Oseillatoria tenuis var tergestina; 9· ~ commune (tricoma con
heterocisto); 1O- ~ aerugineo-coerulea (a Y b); 11- h. hieronymusii; 12- Oseillatoria
!!!!!!Ji; 13- ~ martensiana; 14- Anabaena sphaeriea var mierosperma; 15- h,.
inaegualis; 16- Nodularia harveyana; 17- ti· 6pumi~ena.
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